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1982 ORIO INTERCOLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS: MEN'S) 
friday. October 15, 1982 
Ohio Wesleyan University/Delaware Country Club 
Final Team Standings: Overall 
Place: Team 
1 Miam:i,. 
2 Ohio University (OU) 
3 Bowling Green (BG ) 
4 Malone 
5 Cleveland State (CSU) 
6 Baldwin-Wallace (B-W) 
7 Ohio State (OSU) 
8 Mount Union (Mll) 
9 Akron 
10 Otterbein 
11 Cincinnati (UC) 
12 Ashland · ·. 
13 Walsh 
14 Cedarville (Cedar) 
15 Oberlin 
16 Ohio Wesleyan (OWU) 
17 Marietta 
18 Wittenberg (Witt) 
Points:·. (·, 
' (i0 
59 
i 74 
145 
162 
187 
195 
240 
302 
303 
317 
341 
394 
437 
497 
528 
531 
19 Case-Western Reserve (CWR) 
538 
555 
564 20 Ohio Northern (ONU) 
21 Dayton 
22 Muskingum 
23 Denison 
24 Kenyon 
25 Toledo 
26 Findlay 
27 Wooster 
28 Capital 
29 Youngstown State (YSU) 
30 Defiance 
31 John Carroll (JC) 
32 Wilmington (Wilm) 
33 Hiram 
Xavier 
658 
675 
701 
708 
747 
808 
838 
854 
868 
888 
956 
1033 
1037 
1041 
Final Team Standings: College Division 
Place Team 
1 Malone 
2 Baldwin-Wallace (B-W) 
3 Mount Union (MU) 
4 Otterbein (Ott) 
5 Walsh 
6 Cedarville (Cedar) 
7 Oberlin 
8 Marietta 
9 Ohio Wesleyan (OWU) 
10 Wittenberg (Witt) 
11 Case-Western (CWR) 
12 Ohio Northern (ONU) 
13 Dayton 
14 Muskingum 
15 Denison 
(more) 
Points 
36 
54 
83 
131 
175 
205 
254 
280 
281 
283 
291 
309 
378 
392 
419 
Scorers/D1s7lacers 
4,5.9,10,12 13,15 
6,7,8,11,27/30,46 
l,16,18,19,20/23,26 
14,21,28,29,53/59,70 
2,32,35,42,51/60,83 
24,33,38,40,52/56,165 
25,34,39,48,49/58,62 
22,31,50,68,69/77,79 
17,26,76,87,96/101,132 
3,47,74,81,98/108,130 
43,55,66,71,82/94,118 
44,54,72,85,86il04,114 
41.61,90.99,103/124,129 
37,88,91,105,116/119~120 
57,63,110,122.145/163,168 
45,89,127,131,136/137,171 
67,75,102,139,148/149,156 
73,84,lll,126,144/147,158 
93,106,113,115,128/154,189 
64,65,109,162,164/180,198 
112,125,135.140,146/155,174 
95,121,141,151,167/176,197 
78,138,153.160,172/211.215 
l00,107,142,157,202/204,205 
134,143;150,159,161/166,184 
123,152,170,175,188/193 
117,177,178,179,187/194,207 
97,181, 185,190,201/218,227 
92,169,196,203,208/225,230 
80,182,191,212,223/ 
133,183,199,213,228/ 
186,195,206,220,226/229 
173,200,219,221,224/228,231 
192,209,210,214,216/217,222 
Scorers/Displacers 
2,3.6,7,18/21,29 
S,9,11,12,17/19,104 
4,8.16,27,28/33,35 
1,15,31,37,47/55,75 
13,22,41,48,51/69,74 
10,39,42,52,62/64,65 
20,23,57,67,87/102,106 
26,32,50,82,90/91,97 
14,40,72,76,79/80,109 
30,38,58,71.86/89,99 
44,53,60,61,73/95,126 
24,25,56,101,103/118,135 
59,70.78.83,88196,112 
45,66,84,92,105/114,134 
34,81,94.100,110/148,152 
- ~11 
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16 Kenyon 425 49,54,85,98,139/141,142 
17 Findlay 507 68,93,108,113,125/130 
18 Wooster 535 63,115,116,117,124/131,144 
19 Capital 552 46,119,122,127,138/155,164 
20 Youngstown State (YSU) 568 43,107,133,140,145/162,167 
21 Defiance 593 36,120,128,149,160 
22 John Carroll 649 77,121,136,150,165 
23 Wilmington 718 123,132,143,157,163/166 
24 Hiram 723 lll,137,156,158,161/165,168 
25 Xavier 726 129,146,147,151,153/154,159 
Individual Results 
Overall/CD Time Overall/CD Time 
1. Chris Koehler · BGSU 25:16 43 Johnson UC :41 
2 Frost CSU :18 44 Gierhart Ashl :41 
3 1 Burns Ott :19 45 14 Kimball owu :42 
4 Pierce Miami :20 46 Imhoff OU :43 
5 Carlton Miami :22 47 15 ·corwi.Ii Ott :44 
6 Griffin OU :24 48 Agnew osu :45 
7 Mirth OU :24 49 Seyer osu :46 
8 Knott OU :26 50 16 Murphy MtU :49 
9 Schellim Miami : 26 51 Haney CSU :51 
10 Wechter Miami : 28 52 17 Matousek B-W :52 
11 Mirth OU :29 53 18 Eppersen Malone :52 
12 Olive Miami :30 54 Mangette Ash! :52 
13 Hallabrim Miami :36 55 Malone UC : 54 
14 2 Noftz Malone :39 56 19 Maxwell B-W :55 
15 Lewandowski Miami :40 57 20 Bent Oberlin :58 
16 Malsam BGSU :53 58 Neal osu :59 
17 Schumaker Akron :57 59 21 Thamen Malone 27:00 
18 Creel BGSU :58 60 Hill CSU :Ol 
19 Zink BGSU :58 61 22 Wertman Walsh :03 
20 Boutelle BGSU :58 62 Thompson osu :04 
21 3 Long Malone 26:04 63 23 Marshall Oberlin :04 
22 4 White MtU :06 64 24 Hoovler ONU :07 
23 Brenn·an BGSU :10 65 25 Bettinger ONU :08 
24 5 Kukucka B-W :10 66 Gerrety UC :12 
25 Brown osu :12 67 26 Goolman Mar :13 
26 Jackson Akron :13 68 27 foiman MtU :14 
27 Bentley OU :14 69 28 Watkins MtU :15 
28 6 Campbell Malone :16 70 29 Dodd Malone :16 
29 7 Meyer Malone :16 71 Shell UC :17 
30 Demboeki OU :20 72 Humrichouser Ashl :17 
31 8 Creager MtU :20 73 30 Furry Witt :17 
32 Cosgrave CSU :23 74 31 Alpeter Ott :18 
33 9 Antenio s-w :26 75 32 Menis Mar :18 
34 Best osu :27 76 Carey Akron :21 
35 Mora CSU :27 77 33 Trermnel MtU :22 
36 Agosta BGSU :29 78 34 Boyd Denison :23 
37 10 Bill Cedar :30 79 35 Christopher son MtU :24 
38 11 Gentile B-W :31 80 36 Wiles Def :25 
39 Boggs osu :32 81 37 Rush Ott :26 
40 12 Raley B-W :37 82 Guerrero UC :27 
41 13 Zaremba Walsh :38 83 Rupe CSU :28 
42 Brehmer CSU :39 84 38 Smith Witt ;28 
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Overall/CD Time Overall/CD Time 
85 Wirscham Ashl 2"'f:i9 142 85 Parmele Kenyon :35 
86 Arn Ashl :29 143 Haas Toledo :36 
87 Noble Akron :31 144 86 Bauer Witt :36 
88 39 Slater Cedar :32 145 87 Kranzler Oberlin :37 
89 40 Remaley owu :32 146 88 Wilder Dayton :37 
90 41 Amendola Walsh :33 147 89 Bacon Witt :37 
91 42 Schumaker Cedar :33 148 90 Hartnell Mar :39 
92 43 Luthern YSU :36 149 91 Eiben Mar :40 
93 44 Dunham CWR :37 150 Roseman Toledo :49 
94 Kruse UC :38 151 92 West Musk :49 
95 45 Nolan Musk :39 152 93 Cole Findlay :49 
96 Carpenter Akron :40 153 94 Gaspari Denison :50 
97 46 Ramseyer Capital :41 154 95 Rashon CWR :50 
98 47 Ginn Ott :42 155 96 Eckley .Dayton :53 
99 48 Godbey Walsh :43 156 97 Gragan Mar :55 
100 49 Huggins Kenyon :44 157 98 Northrup Kenyon :56 
101 Whitsett Akron t45 158 99 Wilson Witt :57 
102 50 Jones Mar :47 159 Scott Toldeo :58 
103 51 Oleksiak Walsh :48 160 100 Dowling Denison 29:07 
104 Johnson Ashl :48 161 Wilhelm Toldeo :08 
105 52 Anderson Cedar :49 162 101 Barbee ONU :12 
106 53 Barrett CWR :49 163 102 Marshall Oberlin :15 
107 54 Breg. Kenyon :53 164 103 Joseph ONU :16 
108 55 Church Ott :55 165 104 Cousineau B-W :16 
109 56 Shope ONU :57 166 Doctor Toledo :20 
110 57 Gillis Oberlin :58 167 105 Simmers Musk :24 
111 58 Danzeisen Witt :59 168 106 Langmaid Oberlin :25 
112 59 Calabrese Dayton 28:00 169 107 McQuillan YSU :27 
113 60 Phillips CWR :01 170 108 Quisno Findlay :31 
114 Beveridge Ashl :01 171 109 Rickabaugh owu :32 
115. 61 Mccue CWR :02 172 110 Beuaparlant Denison :33 
116 62 Johnson Cedar :02 173 111 Jones Hiram :37 
117 63 Jackson Wooster :05 174 112 Gonsalves Dayton :41 
118 Doyle UC :06 175 113 Hubbard Findlay :42 
119 64 Spencer Cedar :07 176 114 Braun Musk :47 
120 65 Brooker Cedar :09 177 115 Jacobsen Wooster :48 
121 66 Kossin Musk :12 178 116 Wise Wooster :49 
122 67 Perry Oberlin :12 179 117 Godlewski Wooster :51 
123 68 Werner Findlay . :13 180 118 Krob ONU :53 
124 69 Colvin Walsh :15 181 119 Mccrystal Capital :55 
125 70 Hammell Dayton :16 182 120 Lear Def :58 
126 71 Hackett Witt :16 183 121 Calavxincenzo JC 30:00 
127 72 Sherry owu :17 184 Massie Toledo :01 
128 73 Boyer CWR ;17 185 122 Proctor Capital :02 
129 74 Borsos Walsh :24 186 123 Beamon Wilm :03 
130 75 Chambers Ott :25 187 124 Mearns Wooster :06 
131 76 Forman owu :26 188 125 Steiger Findlay :07 
132 Caldwell Akron :27 189 126 Wilson CWR :08 
133 77 Hansen JC :27 190 127 Feinknopf Capital :09 
134 Paisie Toledo :27 191 128 Stuckey Def :13 
135 78 Kendall Dayton :28 192 129 Boylan Xavier :15 
136 79 Roberts owu :29 193 130 Draw Findlay :17 
137 80 Muchow owu :29 194 131 Rutledge Wooster :18 
138 81 Fischer Denison :30 195 132 Baker Wilm :19 
139 82 Walter Mar :30 196 133 Johnson YSU :23 
140 83 McNeil Dayton :31 197 134 Hess Musk :26 
141 84 Cherup Musk :33 198 135 Stotsky ONU :28 
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Overall/CD Ti1J1e 
199 136 Dwyer JC 30:38 
200 137 Kuehls Hiram :46 
201 138 Sutter Capital :58 
202 139 ,) Linden Kenyon 31:10 
203 140:· Dzurenko YSU :10 
204 141 Lausch · Kenyon :21 
205 142 Burrell Kenyon :31 
206 143 Rapp Wilm :32 
207 144 Kier Wooster :48 
208 145 Potter YSU :53 
209 146 Kerley Xavier 32:00 
210 147 Mulle Xavier :18 
211 148 Lundy Denison :19 
212 149 Wilson Def :23 
213 150 Matton! JC :38 
214 151 McCann Xev:!.er :59 
215 152 Kenny Denison 33:15 
216 153 Fricrott Xavier :26 
217 154 Holleran XaviQr :31 
218 155 Crawford Capital :43 
219 156 Kuppinger Hiram 34:05 
220 157 Kilbler Wilm :15 
221 158 Stupek Hiram :22 
222 159 Yost Xavier :43 
223 160 Smith Def :56 
224 161 Vekasy Hiram 35:15 
225 162 Harrell YSU :38 
226 163 Dunlap Wilm :51 
227 164 Mbise Capital 36:04 
228 165 Kovach JC :11 
229 166 Jones Wilm :35 
230 167 Slay YSU 37:20 
231 168 Alden Hiram NT 
